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Educación y espiritualidad ecológica 
 
202. “Muchas cosas tienen que reorientar su 
rumbo, pero ante todo la humanidad necesita 
cambiar. Hace falta la conciencia de un origen 
común, de una pertenencia mutua y de un 
futuro compartido por todos. Esta conciencia 
básica permitiría el desarrollo de nuevas 
convicciones, actitudes y formas de vida. Se 
destaca así un gran desafío cultural, espiritual 
y educativo que supondrá largos procesos de 
regeneración”. 
 
Carta encíclica Laudato Si’ (Alabado Seas) 
del Santo Padre Francisco sobre el cuidado 
de la casa común. 18 de junio de 2015. 
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Resumen 
El trabajo se realizó en la región de Tierradentro, en el Resguardo de Yaquivá, municipio 
de Inzá (Cauca-Colombia), comunidad indígena perteneciente al pueblo Nasa, quienes 
dentro de sus estrategias de recuperar su cultura de producción agraria, han diseñado un 
“Plan de Vida”, en el cual, la educación juega papel fundamental. Este reconocimiento lo 
plasman en el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) a desarrollar en el colegio 
agroecológico Jiisa Fxiw, como faro que fortalezca la soberanía, dignidad y autonomía 
alimentaria y nutricional local. 
 
La comunidad del Resguardo de Yaquivá ha orientado su quehacer con “planes de vida” 
que les ha permitido existir como comunidades importantes para la nación. Sin embargo, 
dentro de la literatura etnográfica colombiana, se carece de registros que sistematicen 
estos importantes documentos desde diferentes perspectivas y menos desde la 
agroecología. Con el fin de contribuir a llenar este vacío, en esta investigación, se planteó 
como objetivo general, analizar desde la agroecología el “Plan de Vida” y las prácticas 
tradicionales en el Resguardo de Yaquivá. La metodología de investigación utilizada, se 
basó en Investigación Acción Participativa (IAP), con el fin de promover la inclusión social 
y lograr la participación de la comunidad en el desarrollo de las diferentes etapas 
consideradas y, facilitar la construcción de propuestas apropiadas desde su cotidianidad, 
desde el diálogo de saberes… hacia el diálogo de haceres: la minga, el cambio de mano 
y el Tul Nasa. 
 
Para el análisis del “Plan de Vida” se partió de cuatro dimensiones consideradas por la 
agroecología: distributiva, estructural, dialéctica y espiritual. La interacción de sus 
resultados permitió identificar como principal fortaleza de este documento de planificación 
y acción, el marco jurídico y constitucional que lo soporta y le confiere una jurisdicción 
especial propia, que respalda el desarrollo de la institucionalidad con autonomía e 
identidad. A pesar de ello, el análisis de contexto muestra que la modernidad globalizante 
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los ha permeado y decisiones socioeconómicas que han tomado, están inmersas en esta 
visión antes que en su cultura. 
 
El estudio de las prácticas tradicionales, visualizadas desde la interacción con la 
comunidad, corrobora que aunada a la pérdida de la diversidad biológica ha sucedido la 
pérdida de la diversidad cultural. Se ha reducido el acervo cultural ligado a la producción 
de alimentos asociado a su cosmovisión y se ha incrementado el uso de insumos externos 
(plaguicidas y fertilizantes), con graves consecuencias económicas, ambientales y 
sociales. No obstante lo anterior, la estrategia de etnoeducación y de producción 
concebida en el “Plan de Vida” e implementada a través del PEC, muestra signos y 
síntomas alentadores de cambio como la implementación de huertos ancestrales (Tul), el 
estímulo al trabajo comunitario dentro de sus metodologías de participación y compromiso, 
los lazos con la comunidad a través de los estudiantes y docentes, las prácticas agrícolas 
tradicionales y la educación bilingüe intercultural para lo cual preparan sus docentes, entre 
otros. 
 
En éste análisis de “Plan de Vida” de la comunidad yaquiveña, se hace énfasis en la cuarta 
dimensión, la “espiritual”, dada la necesidad de retomar sus aportes dentro del proceso de 
cambio con fines que trascienden lo económico y se insertan en el buen vivir, el cual está 
atravesado por el reconocimiento del otro como individuo gregario, del otro como entorno 
a cuidar, de nosotros como garantes de futuro integrado por otros, los sucesores dentro 
de la comunidad. Este énfasis pretende colaborar en la construcción de referentes tanto 
conceptuales como metodológicos a nivel de otros Resguardos, ciudadanía y comunidad 
científica, sobre temas aparentemente evidentes, pero invisibilizados dentro de una cultura 
que considera que los bienes de la tierra son infinitos. 
 
Palabras clave: 
Plan de Vida, perspectiva de investigación agroecológica, dimensión espiritual, minga, 
cambio de mano, Tul Nasa, diálogo de saberes, diálogo de haceres. 
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Abstract 
The work was carried out in the region of Tierradentro, in the Yaquiva's Resguardo, 
municipality of Inzá (Cauca-Colombia), an indigenous community belonging to the Nasa 
people, who, as part of their strategies to recover their culture of agrarian production, have 
designed a "Plan of Life ", in which, education plays a fundamental role. This recognition is 
reflected in the Community Education Project (CEP) to be developed in the Jiisa Fxiw 
agroecological school, as a beacon that strengthens local sovereignty, dignity and food and 
nutritional autonomy. 
 
The Yaquiva Resguardo community has oriented its work with "life plans" that have allowed 
them to exist as important communities for the nation. However, within the Colombian 
ethnographic literature, there are no records that systematize these important documents 
from different perspectives and less from agroecology. In order to contribute to fill this gap, 
in this research, the general objective was to analyze from the agroecology the "Life Plan" 
and the traditional practices in the Yaquiva's Resguardo. The research methodology used 
was based on Participatory Action Research (PAR), in order to promote social inclusion 
and achieve community participation in the development of the different stages considered, 
and facilitate the construction of appropriate proposals from their everyday life, from the 
dialogue of knowledge... to the dialogue of dores: the minga, the change of hand and Tul 
Nasa. 
 
For the analysis of the "Plan of Life", we started from four dimensions considered by 
agroecology: distributive, structural, dialectic and cultural-spiritual. The interaction of its 
results made it possible to identify as the main strength of this planning and action 
document, the legal and constitutional framework that supports it and gives it a special 
jurisdiction of its own, which supports the development of institutionality with autonomy and 
identity. In spite of this, the context analysis shows that the globalizing modernity has 
permeated them and the socioeconomic decisions that they have made, are immersed in 
this vision rather than in their culture. 
 
The study of traditional practices, visualized from the interaction with the community, 
corroborates that, together with the loss of biological diversity, the loss of cultural diversity 
has happened. The cultural heritage linked to food production associated with its 
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cosmovision has been reduced and the use of external inputs (pesticides and fertilizers) 
has increased, with serious economic, environmental and social consequences. 
Notwithstanding the above, the strategy of ethno-education and production conceived in 
the "Plan of Life" and implemented through the CEP, shows encouraging signs and 
symptoms of change such as the implementation of ancestral gardens (Tul), the stimulus 
to community work within their methodologies of participation and commitment, ties with 
the community through students and teachers, traditional agronomic practices and 
intercultural bilingual education for which their teachers prepare, among others. 
 
In this analysis of the "Plan of Life" of the Yaquiva community, emphasis is placed on the 
fourth dimension, the "spiritual", given the need to resume their contributions within the 
process of change for purposes that transcend the economic and are inserted in good 
living, which is crossed by the recognition of the other as a gregarious individual, of the 
other as an environment to care for, of us as guarantors of the future integrated by others, 
the successors within the community. This emphasis aims to collaborate in the construction 
of both conceptual and methodological references at the level of other Resguardo, citizens 
and the scientific community, on apparently obvious issues, but made invisible within a 
culture that considers that the goods of the earth are infinite. 
 
Keywords: 
Plan of Life, perspective of agroecological research, spiritual dimension, minga, change of 
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